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 論  文  内  容  要  旨  
        氏  名  坂 本 智 史  
第 一 大 臼 歯 は 食 物 粉 砕 の 際 、 中 心 的 な 役 割 を 担 っ て い る ． し か し ，
齲 蝕 罹 患 率 が 高 い 等 の 理 由 か ら 喪 失 頻 度 が 高 く ， 日 常 診 療 の 中 で ，
下 顎 第 一 大 臼 歯 中 間 欠 損 症 例 に し ば し ば 遭 遇 す る ． こ う よ う な 状 態
で は ， 隣 在 歯 の 傾 斜 ， 対 合 歯 の 挺 出 ， 接 触 点 の 喪 失 が 生 じ ， 咬 合 異
常 を 招 く と 言 わ れ て お り ， 可 及 的 速 や か に 補 綴 処 置 を 行 う こ と が 望
ま し い と さ れ て き た ． し か し そ の 反 面 ， 欠 損 状 態 を 放 置 し て も ， 自
覚 的 に は 問 題 な く 咀 嚼 運 動 を 行 っ て お り ， 顎 機 能 に 特 に 問 題 を 生 じ
ず 経 過 し た 症 例 も 少 な く な い ． 下 顎 第 一 大 臼 歯 中 間 欠 損 症 例 に 対 し
て ， 速 や か に 処 置 を 施 す べ き か ど う か の 明 確 な 基 準 は な く ， そ の 補
綴 処 置 の 妥 当 性 と 必 要 性 に つ い て の 報 告 は 数 少 な い ． そ こ で ， 本 研
究 で は ， 下 顎 ス タ ビ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 型 ス プ リ ン ト に よ り 両 側 7 ～ 7 の
正 常 歯 列 形 態 ， 片 側 第 一 大 臼 歯 中 間 欠 損 形 態 ， 両 側 第 一 大 臼 歯 中 間
欠 損 形 態 を シ ミ ュ レ ー ト し ， 下 顎 第 一 大 臼 歯 中 間 欠 損 歯 列 で 咀 嚼 運
動 を 行 っ た 際 の 咀 嚼 筋 活 動 へ の 影 響 を 検 索 す る こ と を 目 的 と し た ．  
被 験 者 は ， 健 常 有 歯 顎 者 8 名 と し ， 各 被 験 者 ご と に 両 側 7 ～ 7 の 下
顎 ス タ ビ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 型 ス プ リ ン ト を 作 製 し た ． 咬 合 様 式 は ， 中
心 咬 合 位 で は ， 対 合 歯 機 能 咬 頭 の み 接 触 さ せ ， 側 方 ガ イ ド は ， グ ル
ー プ フ ァ ン ク シ ョ ン 様 咬 合 に な る よ う 調 整 し ， 咬 合 挙 上 量 は ， 前 歯
部 で 3 m m 以 下 と し た ． 続 い て ， ス プ リ ン ト の 左 側 第 一 大 臼 歯 部 を 対
合 歯 と 一 切 接 触 し な い 様 削 合 し ， 左 側 第 一 大 臼 歯 中 間 欠 損 の ス プ リ
ン ト と し た ． さ ら に ， 右 側 第 一 大 臼 歯 部 を 左 側 同 様 削 合 し ， 両 側 第
一 大 臼 歯 中 間 欠 損 の ス プ リ ン ト と し た ． 被 験 筋 は 両 側 咬 筋 浅 部 及 び
側 頭 筋 前 部 と し ， 筋 電 図 は 表 面 電 極 に よ り 双 極 導 出 し た ． 各 歯 列 形
態 の ス プ リ ン ト を 被 験 者 の 口 腔 内 に 装 着 し た 状 態 で ， ラ イ ス 及 び ビ
ー フ ジ ャ ー キ ー を 自 由 咀 嚼 さ せ ， 咀 嚼 開 始 か ら 嚥 下 終 了 ま で の 筋 電
図 よ り 筋 活 動 積 分 値 を 求 め ， こ れ を 最 大 咬 み し め 時 の 筋 活 動 に 対 す
る 比 率 ( % M V C ) で 表 し ， 咀 嚼 開 始 か ら 嚥 下 終 了 ま で の 筋 活 動 を 積 算 し ，
筋 電 図 波 形 か ら 咀 嚼 回 数 を カ ウ ン ト し た ． さ ら に ， 咀 嚼 回 数 で 総 筋
活 動 量 を 除 し て ， 1 回 の 咀 嚼 に 要 す る 平 均 筋 活 動 量 を 割 り 出 し た ．  
各 歯 列 形 態 間 で 筋 活 動 量 ， 咀 嚼 回 数 を 比 較 し た 結 果 ， 欠 損 歯 数 が
増 え る に つ れ て 総 筋 活 動 量 お よ び 咀 嚼 回 数 が 増 加 す る 傾 向 を 示 し
た ． し か し ， １ 回 の 咀 嚼 に 要 す る 平 均 筋 活 動 量 は ， ス プ リ ン ト の タ
イ プ に よ ら ず ほ ぼ 一 定 で あ っ た ．  
結 論 と し て ， 第 一 大 臼 歯 中 間 欠 損 は 咀 嚼 回 数 の 増 加 を も た ら し ，
と り わ け 両 側 第 一 大 臼 歯 欠 損 歯 列 で 総 筋 活 動 量 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ
す こ と が 示 唆 さ れ た ．  
 
